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ABSTRAK
Konversi Biogas dari Industri tahu dilakukan dalam Prototipe reaktor anaerob dalam skala rumah tangga atau skala
kecil dengan menggunakan teknologi fermentasi bakteri yang sederhana dan mudah dalam pengaplikasiannya.
Bahan baku yang digunakan juga mudah didapat yaitu limbah industri tahu, baik limbah padat maupun cairnya.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap laju pembentukan biogas dan
efektivitas limbah tahu sebagai bahan baku fermentasi dengan variasi penambahan ampas dan tanpa ampas. Hasil
penelitian menunjukkan reaktor hasil rancangan ini layak untuk digunakan. Variasi dengan penambahan ampas
memiliki hasil yang lebih baik dengan kandungan metan sebesar 38,43 % dan tekanan gas maksimum 7 psi,
sedangkan variasi tanpa ampas hanya mengandung metan sebesar 35,80 % dan tekanan maksimum 3 psi.
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